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lれtegrated information Network System)第１期計画
建設事業開始。
10月31日・文学部博物館、新築され開館。毎年春秋２回
公開展示を開催。(117)
4月８日・結核胸部疾患研究所、胸部疾患研究所と改
称。
４月８日・遺伝子実験施設を設置。(119)
12月１日・国際交流センターを設置。(119)
１月=21日・教養部にかかわる構想検討委員会、教養部改
組に向けての具体的構想を西島総長に報告（総合人間学
部新設、教養課程教育の改革案、学術総合研究科の基本
構想）。(130)
　
＋
2月・３月=・法学部を除く各学部で分離・分割方式によ
る第12次学力試験実施。
３月27日・名誉博士号第１回授与式（ソ連・ゲルフアン
ト博士に授与）。(123)
=4月20日・将来計画検討委員会、最終的な審議報告書
ﾆ（新キャンパス構想、学際的流動研究教育構想）を提出。
!O月２日・京都大学春秋講義（秋季講座）開講（月曜講
義、水曜講義をそれぞれ５回開催）。（!23）
4月１日・総合清報通信システム建設本部を解散し、京
都大学学術情報ネットワーク機構発足。 KUINS 第２期
計画比着手。(132)
6月８日・医用高分子研究センターを発展的に解消し、
生体医療工学研究センターを設置。
６月j8日・基礎物理学研究所、広島大学理論物理学研究
所を統合。
　　　　　　　　
し
６月８日・留学生センターを設置（これに伴い国際交流
センター廃止）。(133)
4月12日・木材研究所、木質科学研究所と改称。
４月12日・生態学研究センターを設置にれに伴い大津
臨湖実験所、植物生態研究施設廃止）。(121)
4月12日・大学院人間・環境学研究科を設置。(131)
12月16宍日・医学部教授井村裕夫、総長に就任。
１月17日・湾岸戦争勃発。
５月17日・大学審議会、「平成５
年度以降の高等教育の計画的整備
について」など答申（大学の新増
設抑制）。
５月17日・大学審議会、「大学院
の整備充実について」答申。
６月３日・大学設置基準、短期大
学設置基準、学位規則など改定
（設置基準の大綱化）。
７月１日・学位授与機構設置。
11月25日・大学審議会、「大学院
の量的整備について」答申（大学
院生の倍増、履修形態の弾力化な
ど）。
国際交流会館宇治分館開館。
- - -
－ ･
２０２
京都大学年表
年代
　　　　　　　　
京都大学沿革
1992<平成４＞ ４月・全学共通科目開講（新設の総合人間学部の科目を
中心に各部局からの提供科目を加えて新編成）。（!30.犬
152)
4月・法学部大学院重点化。
■■■
　　　 　
■■
９月30日・総合人間学部を設置。(130)
参考事項
３月ﾄ6日・し文部省、報告書「リプル
ッシュ教育の推進のために」作
成し（社会人技術者を対象とした高土
等教育機丿関におけ〉る再教育推＼
進)。
5y月１日・国家公務員の週休:2……日
制=開始J……=･･.
　　　　
・..・,……＼………:……
６月/5日・ｐＫＯ協力法案成立．………
1993<平成５＞
1994<平成６＞
1995<平成７＞
３月９白）通則改定（休日に土曜日を加=える）。
３月3i臼・教養部を廃止。 十∧……:＼
４月・医学部で大学院重点化開始(1995年完成）。十＼……
４月・工学部で大学院重点化開始(1996年完成）｡……
２月・将来構想検討委員会企画小委員会、「21世紀にお
ける京都大学のあり方について←中間報告－」公表=（４
つの独立研究科構想を含む大学院拡充、学部教育改革、
第３キャンパスの必要性などをあげる）。
３月29日・新キャンパス委員会設置6
4月・理学部jで大学院重点化開始(1995年完成）=。‥
６月偏日・高等教育教授システム開発センターを設置。
（130）
6月。『自由の学風を検証する一京都大学自己点検･評
価報告書』刊行。(131)
4月・農学部で大学院重点化開始(1997年完成）｡6
6月27日・同和問題委員会、同和・人権問題委員会と改
称６
！月17日・阪神・淡路大震災発
生。
■■■■
９月18日1･I大学審議会、「大学運
営の=円滑化について」答申(学長･ﾉ
学部長等の権限強化)｡‥
1996<平成８＞ !o月29日上・大学審議会、「大学教工
員の任期制について」答申６…………
1997<平成９＞
３月31日･・大学院エネルギー科学研究科を設置。(131)
＼4月１臼=･アフリ=カ地域研究センターを発展的に解消
し、人間・環境学研究科アフリカ地域専攻およびアフリ
カ地域研究資料センターを設置。
４月・文学部大学院重点化。
４月・経済学部で大学院重点化開始(1997年完成）。
５月11日・原子エネルギー研究所、エネルギ←理工学研
究所jに改組。(131)
　　　
ﾀﾞﾆ
３月15日・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（ＫＵ－
ＶＢＬ）を設置。(132)ニ ニ
犬３月31日・情報処理教育センタ４- ・工学部附属高度情報
開発実験施設を廃し､上総合情報メディアセンターを設
置。(133)
3月31日・文学部博物館を廃し、総合博物館を設置。
(144 ・145)　　　　ダ
４月・薬学部大学院重点化６
－---
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